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С целью эффективной реализации учебного процесса с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий в Российском госу-
дарственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) раз-
работан специализированный образовательный портал, функционально 
представляющий собой информационно-образовательную среду. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) – комплекс программ-
но-технических средств, предназначенный для осуществления информаци-
онного обеспечения учебного процесса с применением ДОТ с использовани-
ем компьютерных и телекоммуникационных технологий. 
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Технически ИОС РГППУ представляет собой Веб-сайт, доступный че-
рез сеть Интернет по адресу http://portal.rsvpu.ru, реализованный на базе 
платформы Microsoft Windows Sharepoint Services 3.0. 
Основными пользователями ИОС РГППУ являются: 
 студенты; 
 преподаватели; 
 методисты деканатов и руководители территориальных подразделений; 
 заведующие кафедрами. 
Каждый из пользователей входит в ИОС под своим логином и паролем 
и случае успешной авторизации попадает на домашнюю страницу Портала 
(рис. 1). 
В соответствии с ролью, отведенной каждому из пользователей в сис-
теме, перечень доступных им разделов и соответственно закрепленных за 
ними функций, для каждого из них различен. 
Всем категориям пользователей доступны функции, размещенные на 
главной странице, к числу которых относятся: 
 новостная линейка; 
 объявления разработчиков; 
 справка по работе с Порталом; 
 форумы службы технической поддержки Портала. 
С помощью форумов службы технической поддержки пользователи 
могут задать вопросы по работе в ИОС, сообщить об обнаруженной ошибке, 
высказать свои предложения и пожелания. 
 
Рис. 1. Домашняя страница ИОС РГППУ 
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Основными функциями, доступными студенту, являются: 
 просмотр учебного плана образовательной программы; 
 доступ к электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 
 получение консультаций по дисциплинам; 
 сдача контрольных работ по дисциплинам; 
 система тестирования; 
 электронная зачетная книжка; 
 объявления деканата; 
 расписание занятий; 
 студенческий форум. 
По каждой из доступных студенту образовательных программ пред-
ставлена краткая характеристика образовательной программы, перечень дис-
циплин учебного плана с часами и формами контроля, сгруппированный по 
семестрам (рис. 2). По ссылке каждой из дисциплин возможен переход к пе-
речню электронных образовательных ресурсов, доступных по выбранной 
дисциплине (рис. 3). 
Для получения консультации по дисциплинам и/или сдачи контроль-
ных работ в ИОС РГППУ реализовано два взаимодополняющих механизма: 
 через методиста деканата, выполняющего посреднические функции 
между студентом и преподавателем, для дисциплин, самостоятельное 
сопровождение которых через ИОС преподавателями не осуществляет-
ся; 
 напрямую преподавателю, осуществляющему самостоятельное сопро-
вождение своей дисциплины через ИОС, о чем свидетельствует нали-
чие персонального сайта преподавателя по данной дисциплине. 
 
Рис. 2. Раздел «Учебный план» 
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При сдаче работы или получения консультации через деканат все пере-
данные студентом сообщения и работы получаются сотрудником деканата, а 
затем передается преподавателю. 
Сдача работы непосредственно преподавателю возможна только в слу-
чае самостоятельного сопровождения дисциплины преподавателем в среде 
ИОС посредством специализированного сайта преподавателя, создаваемого в 
системе. 
На сайте преподавателя размещается типовой набор инструментов, 
доступных студенту, в число которых обычно входят: 
 электронная библиотека дисциплины, аналогичная по функционально-
сти электронным образовательным ресурсам дисциплины страницы 
«Учебный план»; 
 учебные материалы, представляющие собой список, содержащий фай-
лы с дополнительными электронными образовательными ресурсами, 
публикуемые преподавателем; 
 консультирование и прием работ, аналогичные по функциональности 
инструментам раздела «Консультирование и прием работ через дека-
нат», но сопровождаемые лично преподавателем; 
 журнал текущей успеваемости студента; 
 система тестирования, позволяющая осуществлять как промежуточ-
ный, так итоговый контроль знаний по изученному материалу. 
 
Рис. 3. Электронные образовательные ресурсы 
Раздел системы «Электронная зачетная книжка» позволяет студенту 
ознакомиться с результатами сдачи мероприятий итоговой аттестации по 
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дисциплинам. Данная информация регулярно заполняется сотрудниками де-
каната на основе данных из зачетных и экзаменационных ведомостей. 
Для получения организационной информации по учебному процессу 
студенту доступен раздел «Деканат», в котором представлена и обновляется 
в реальном времени методистами деканата следующая информация: 
 объявления деканата; 
 расписание занятий; 
 форум с вопросами деканату. 
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Работа посвящена вопросам разработки и внедрения электронных 
учебных средств в образовательный процесс студентов электротехнических 
специальностей заочной и дистанционной форм обучения 
Work is devoted questions of working out and introduction of electronic 
educational means in educational process of students electrotechnical spe-
tsialnostej correspondence and remote modes of study 
В настоящее время система высшего образования претерпевает ряд ин-
новационных преобразований. Современное поколение, благодаря широкому 
доступу к различным информационным источникам, отличается от преды-
дущих скоростью восприятия и усвоения информации. Возникающее в ре-
зультате этого противоречие между высокой мотивацией студентов к обуче-
нию в рамках новых технологиях и внутренними барьерами преподавателей 
к активному использованию этих технологий, преодолевается с помощью 
внедрения в учебный процесс средств информатизации и компьютеризации 
обучения, основанных на современных информационно-коммуникационных 
технологиях [1]. 
Обеспечение сферы образования информационно-образовательной 
средой коренным образом меняет взаимоотношения обучающего и обучае-
мого. Одним из важнейших элементов этого процесса являются электронные 
обучающие средства, в которые интегрируются прикладные программные 
педагогические продукты, базы данных и знаний изучаемой дисциплины, а 
также совокупность дидактических средств и методических материалов, все-
сторонне обеспечивающих и поддерживающих реализуемую технологию 
обучения. 
